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ABSTRAK 
 
Alfianto Nugroho. K4613012. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLAVOLI 
PADA PESERTA DIDIK KELAS IV SD NEGERI BANYUANYAR II 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar passing bawah 
bolavoli pada peserta didik kelas IV SD Negeri Banyuanyar II Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017 melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Number 
Head Together (NHT). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklusnya terdiri atas 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD Negeri Banyuanyar II Surakarta 
yang berjumlah 40 peserta didik terdiri dari 19 peserta didik laki-laki dan 21 
peserta didik perempuan. Sumber data berasal dari guru dan peserta didik. Teknik 
Pengumpulan Data adalah dengan Observasi, Wawancara, Angket dan 
Dokumentasi. Uji Validitas data menggunakan teknik Triangulasi Metode. 
Analisis Data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Prosedur penelitian 
berupa siklus pembelajaran yang saling berkaitan. 
Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV diperoleh peningkatan yang 
signifikan terjadi pada Pra Tindakan ke Siklus I dan dari Siklus I ke Siklus II. Hal 
ini dilihat dari pengamatan observer yang berjumlah 3 orang. Pada Pra Tindakan 
hasil belajar passing bawah bolavoli pada kategori Baik sebesar 17,5%, Cukup 
sebesar 20%, Kurang sebesar 32,5%, Kurang Sekali sebesar 30% dan jumlah 
peserta didik yang tuntas sebesar 37,5% atau sebanyak 15 peserta didik. Pada 
Siklus I hasil belajar passing bawah bolavoli pada kategori Baik sebesar 32,5%, 
Cukup sebesar 27,5%, Kurang sebesar 25%, Kurang Sekali sebesar 15% dan 
jumlah peserta didik yang tuntas sebesar 60% atau sebanyak 24 peserta didik. 
Sedangkan pada Siklus II hasil belajar passing bawah bolavoli pada kategori Baik 
Sekali sebesar 15%, Baik sebesar 30%, Cukup sebesar 37,5%, Kurang sebesar 
17,5% dan jumlah peserta didik yang tuntas sebesar 82,5% atau sebanyak 33 
peserta didik. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan melakukan gerakan 
dalam materi pembelajaran passing bawah bolavoli dengan menggunakan metode 
NHT yang diukur melalui pengamatan telah mencapai persentase target akhir 
pencapaian sebesar 80%. 
Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Number Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta 
didik kelas IV SD Negeri Banyuanyar II Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Passing Bawah Bolavoli, Metode Number Head 
Together. 
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ABSTRACT 
Alfianto Nugroho. K4613012. APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING METHOD OF TYPE NUMBER HEAD TOGETHER AS 
EFFORTS IMPROVING LEARNING RESULTS OF UNDERARM PASS 
VOLLEYBALL PARTICIPANTS IN FOURTH GRADE STUDENTS OF SD 
NEGERI BANYUANYAR II SURAKARTA IN ACADEMIC 2016/2017. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, July 2017. 
 
The purpose of this study is to improve the learning outcomes of underarm 
pass in volleyball in the fourth grade students of SD Negeri Banyuanyar II 
Surakarta in academic 2016/2017 through the application of cooperative learning 
method of type Head Together (NHT). 
This research is a Classroom Action Research. This study was conducted 
in two cycles, with each cycle consisting of 4 stages: planning, action 
implementation, observation and reflection. Subjects in this study are students of 
fourth grade of SD Negeri Banyuanyar II Surakarta, amounting to 40 students 
consisting of 19 male students and 21 female students. The source of data comes 
from teachers and learners. Data Collection Technique is by Observation, 
Interview, Questionnaire and Documentation. Test Data validity using 
Triangulation Method technique. Data analysis using quantitative descriptive 
analysis. The research procedure is an interrelated learning cycle. 
Based on the results of data analysis in chapter IV obtained significant 
improvement occurred in Pre Action to Cycle I and from Cycle I to Cycle II. This 
is seen from the observer observation that amounted to 3 people. In the Pre-
Action learning of underarm pass in volleyball on the Good category of 17.5%, 
Enough of 20%, Less by 32.5%, Less Once by 30% and the total number of 
students who complete 37.5% or as many as 15 students. In the first cycle, the 
learning result of underarm pass in volleyball in the Good category is 32.5%, 
enough 27.5%, Less by 25%, Less Once by 15% and the total number of students 
who completed by 60% or as many as 24 students. While in Cycle II the learning 
result of underarm pass in volleyball in the category of Good Once by 15%, Good 
by 30%, Enough by 37.5%, Less by 17.5% and the total number of students who 
completed by 82.5% or as many as 33 students. These results indicate that the 
ability to move in underarm pass in volleyball lesson using NHT methods 
measured through observations has reached the final percentage of achievement 
targets of 80%. 
From the results of the above analysis can be concluded that the 
application of the method of Number Head Together (NHT) can improve learning 
outcomes in fourth grade students of SD Negeri Banyuanyar II Surakarta in 
academic 2016/2017. 
 
 
Keywords: Learning Outcomes, Underarm Pass in Volleyball, Number Head 
Together Methods. 
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MOTTO 
 
 Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan (Terjemahan Q.S. 
Al-Insyirah ayat 6). 
 Jika seseorang berpergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah 
SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga 
(Nabi Muhammad SAW). 
 Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung 
perihnya kebodohan (Imam Syafi’i). 
 Pendidikan adalah senjata paling mematikan karena dengan itu anda dapat 
mengubah dunia (Nelson Mandela). 
 Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang 
yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini (Malcolm X). 
 Bukan karena kita yang terlalu hebat, namun hanya karena Allah SWT-lah 
yang telah mempermudah segala urusan kita (Penulis). 
 Janganlah pernah kau sia-siakan sahabatmu yang selalu ada untuk 
menuntunmu dalam gelap (penulis). 
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